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Resumen 
 
Este documento de investigación  se creó con los objetivos de revisar los aspectos técnicos 
y metodológicos del proceso productivo del cultivo de banano, diagnosticar el contexto 
actual de la producción del cultivo de banano y evidenciar los principales indicadores 
financieros propuestos para el proyecto del cultivo de banano usando semilla in vitro 
variedad Williams y/o Valery en el Municipio de Manizales, en una finca piloto de la 
vereda Cascarero. Este cultivo se encuentra en producción y se utilizó para la siembra 
semilla de procedencia in-vitro. La unidad definida a evaluar fue de una hectárea y se 
evaluaron todas las labores técnico – productivas del cultivo de banano con el fin de poder 
realizar las proyecciones financieras con un ciclo de vida del proyecto de 4 años teniendo 
en cuenta supuestos microeconómicos, incertidumbre sujeta al precio y evaluada bajo dos 
escenarios, el primer escenario el proyecto financiado con una entidad financiera y el 
segundo escenario el proyecto financiado con recursos propios. Con base en estos 
elementos se concluirá sobre la viabilidad financiera  del proyecto para la toma de 
decisiones de continuidad  
Palabras Claves: banano, semilla in-vitro, hectárea, viabilidad financiera, precio, 
flujo de caja. 
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Abstract 
This research document was created with the objectives of reviewing the technical and 
methodological aspects of the banana farming production process, diagnosing the current 
context of banana crop production and evidencing the main financial indicators proposed 
for the banana crop project using seed in vitro variety Williams and / or Valery in the 
Municipality of Manizales, in a farm the pilot of the village Cascarero. This crop is already 
in production and was used for planting in-vitro seed. The defined unit to be evaluated was 
one hectare and all the technical - productive tasks of the banana crop were evaluated in 
order to be able to make the financial projections with a life cycle of the project to 4 years 
taking into account microeconomic assumptions, uncertainty subject to the price and 
evaluated under two scenarios, the first scenario the project financed with a financial entity 
and the second scenario the project financed with own resources. Based on these elements, 
the financial feasibility of the project will be finalized for making continuity decisions 
Keywords: banana, in-vitro seed, hectare, financial viability, price, cash flow.  
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Introducción 
El banano es un cultivo tropical de gran importancia por su valor económico y 
aporte a la seguridad alimentaria. Es considerado, además, una importante fuente de empleo 
e ingresos para quienes los cultivan y producen sus frutos en numerosos países del mundo. 
Colombia cuenta con excepcionales condiciones climáticas que han favorecido la 
tradición agrícola como productora de banano de exportación, gracias a esto ha 
manteniendo su lugar como exportadora de banano, después del café y las flores. 
El Municipio de Manizales, es una región que posee características de montaña 
andina, abundantes recursos naturales y se puede calificar como de gran riqueza ambiental 
que la hacen apta para la producción de una amplia gama de frutales con la calidad 
necesaria para los diferentes mercados nacionales e internacionales. 
Con el presente trabajo queremos Evaluar la viabilidad financiera del cultivo de 
banano usando semillas in-vitro variedad Williams y/o Valery buscando aprovechar las 
posibilidades de diversificación de la producción en la región del Municipio de Manizales. 
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Marco teórico 
Importancia economica del cultivo del banano en el mundo y en Colombia 
El banano es un cultivo tropical de gran importancia por su valor económico y 
aporte a la seguridad alimentaria. Es considerado, además, una importante fuente de empleo 
e ingresos para quienes los cultivan y producen sus frutos en numerosos países del mundo. 
La producción mundial de banano en 2011 ascendió a 38.9 millones de toneladas, 
aproximadamente. Uganda, Ghana, Camerún, Ruanda, Colombia y Nigeria son los 
principales productores. La producción alcanzó 106.5 millones de toneladas, siendo India, 
China, Filipinas, Ecuador e Indonesia los principales productores  (FAO, 2011) 
América Latina y el Caribe abastecieron el 63.68% del comercio internacional de 
plátano en el 2010, que incluye principalmente la producción de Ecuador (33.25%), 
Colombia (10.17%), Costa Rica (10.01%) y Guatemala (8.63%). Los cinco países líderes 
en exportación (Ecuador, Colombia, Filipinas, Costa Rica y Guatemala) proporcionan el 
73.56% del comercio mundial; el resto de países productores del mundo aportan el 26.44% 
de la producción exportable  (Guerrero, 2012). 
Colombia cuenta con excepcionales condiciones climáticas que han favorecido la 
tradición agrícola como productora de banano de exportación, gracias a esto ha 
manteniendo su lugar como exportadora de banano, después del café y las flores, esto hace 
que Colombia presente una balanza comercial positiva que es propiciada principalmente 
por la exportación y los precios externos de estos, los cuales, contribuyen a que se presente 
un superávit comercial. Tal como lo indica el  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2016). En el total de las exportaciones agropecuarias del país, los productos líderes 
son Café, Flores y Banano, que en conjunto representan el 65% de las exportaciones. En los 
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demás productos no se encuentran participaciones similares a las de los productos 
mencionados, a pesar de que el país cuenta con gran variedad de productos con alta 
demanda en los mercados internacionales.  
En el país se siembran dos tipos de banano: el banano de exportación y el banano 
criollo o de consumo interno, donde los departamentos que presentan mayor producción 
están Antioquia, Magdalena y Guajira. A pesar que es un país que se caracteriza por su 
producción bananera, informes estadísticos afirman que Colombia ha presentado reducción 
en hectáreas sembradas, Según la (Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA, 
2016) las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2016 fueron 47.272, 
decreciendo en 135 hectáreas al año 2015, cuando fueron 47.407 hectáreas reportadas.  Esta 
disminución se debió básicamente al fenómeno del niño que afecto fuertemente las regiones 
productoras especialmente a Urabá en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2016. No 
obstante, los países que más participación tienen demanda el banano son los países 
europeos ya que demanda el 76% de la producción con destino a la exportación, Estados 
Unidos participa con un 15% y otros países con el 9%. En cuanto a producción, a nivel 
nacional, los departamentos que se destacan por mayor producción están Antioquia, 
Magdalena, La Guajira, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima y 
Huila, y suman alrededor del 90% de la producción total de país. A pesar que Colombia es 
uno de los mayores productores de banano a nivel mundial y aunque sus niveles de 
productividad han descendido en los últimos años, hay un amplio volumen que se destina 
para la exportación  (DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2014).  
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Comercializadoras internacionales de banano en Colombia 
Las compañías comercializadoras internacionales de banano en Colombia son:  
           C.I. Unibán S.A. Comercializadora internacional colombiana líder en la actividad 
agroindustrial, logística y comercial, principalmente de banano y plátano. 
Suministra productos saludables, de alto valor nutricional y excelentes 
características sensoriales. Así contribuye a satisfacer las necesidades alimentarias del 
mundo, mediante procesos eficientes, recurso humano competitivo, alto grado de desarrollo 
tecnológico, responsabilidad social y ambiental e infraestructura adecuada. Acompaña 
integralmente a los productores y garantiza a los clientes y consumidores, el cumplimiento 
de las exigencias del mercado y de las regulaciones nacionales e internacionales. Busca el 
desarrollo sostenible de los accionistas y productores, el bienestar de los empleados y el 
progreso de las comunidades donde opera en Colombia, principalmente Urabá y 
Magdalena.  (C.I. Unibán S.A., 1966). 
C.I. Banacol S.A. En 1980 es el inicio de su historia. Siembran la primera semilla 
con la constitución de C.I.B-Anacol S.A. En 1983, le dan un nombre a sus frutos, los hacen 
únicos. Inician la venta en Estados Unidos, de sus productos marca Banacol en 1986, 
Trascienden fronteras. Sus frutos ahora también se cultivan en Costa Rica. Además, para 
que sus frutos estén bien protegidos y tengan la mejor calidad, dan inicio en Urabá, a la 
Fábrica de Plásticos (Banacol, 1980). 
Existen otras comercializadoras de banano con una participacion menor en las 
exportaciones, Banasa y Tecbaco. 
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Historia del cultivo de banano en Colombia como cultivo comercial 
En Colombia, el cultivo comercial del banano comenzó a finales del siglo XIX, 
cuando las transnacionales bananeras llegaron a la región del Magdalena y posteriormente a 
Urabá, para manejar la producción y comercialización de esta fruta en el país. En 1965, las 
corporaciones multinacionales United Brands (Chiquita), Castle & Cooke (Dole) y 
Delmonte, controlaban la tecnología, el cultivo, el transporte, el mercadeo y las finanzas del 
banano en el mundo. 
Hasta entonces, los intentos de crear compañías regionales para vender banano en 
los Estados Unidos y Europa, con el fin de mejorar las condiciones de los productores, no 
habían tenido éxito. Este monopolio de la industria bananera llevó a un destacado grupo de 
empresarios colombianos, vinculados a las actividades agrícolas y pecuarias de la región de 
Urabá, a crear la Unión de Bananeros de Urabá S.A., el 26 de enero de 1966, con el 
propósito de vender la fruta en los mercados internacionales  (C.I. Unibán S.A., 1966) 
Según el autor Urrutia ( 2008) en su escrito Los eslabonamientos y la historia 
económica de Colombia. Cuenta como Bucheli (2005) describe la historia del banano. El 
producto en la zona bananera de Santa Marta es típico de una industria- enclave . Llevó a la 
construcción del ferrocarril del Magdalena, aunque estaba dedicado al transporte de la fruta. 
Bell (1921) sostiene que el 85% de los ingresos del ferrocarril de Santa Marta se derivaban 
del tráfico en bananos. Los barcos de la United Fruit llevaban el producto al extranjero e 
importaban comida y manufacturas para los ejecutivos y trabajadores de la empresa. No 
había enlaces hacia otros sectores. En sus inicios, el gobierno promovió la inversión 
extranjera en banano y le otorgó beneficios fiscales. Tampoco existió entonces el enlace 
fiscal y el sector contribuyó muy poco a los ingresos estatales. En el desarrollo de la 
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industria en Urabá en los años sesenta sí hubo un eslabonamiento hacia adelante. La 
variedad Valery que se sembró allí, y después en el Magdalena, tenía que exportarse en 
cajas de cartón y esto originó una producción nacional especializada en este bien. La 
producción bananera en Urabá también llevó a la terminación de la carretera de Medellín a 
esa región. 
El estudio de Bucheli (2005)  relata cómo el banano logró crear empresarios locales 
que se encargaron de la producción y comercialización del banano una vez la United Fruit 
abandonó el negocio en el Magdalena. En Urabá también hombres de negocios locales 
crearon comercializadoras internacionales y lograron exitosamente producir con altas 
productividades. 
Sin embargo, en el caso del Magdalena, parece que estos empresarios no se 
diversifcaron y no crearon empresas en otros sectores. No hubo encadenamientos de ningún 
tipo. El censo industrial de 1945 muestra que el Departamento de Magdalena era el que 
menos establecimientos industriales tenía después del Huila y también era el penúltimo en 
cuanto a personal ocupado. Con razón Bell (1921) explica que en 1921 no había industrias 
locales de importancia en el distrito de Santa Marta. El mismo autor comenta que en la 
época no existía ningún banco en el distrito, aunque sí dos agencias de bancos de 
Barranquilla. Igualmente Fueron mínimos los eslabonamientos hacia la educación, dado el 
tipo de mano de obra requerida en la industria del banano (Urrutia, 2008). 
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Producción y cadena comercial de banano en Colombia 
Hectáreas en producción en Colombia 2015 – 2016. 
En 2015 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira 
fueron 13.218, mayores en 78 hectáreas a las reportadas en el 2016, cuando fueron 13.140 
Ha. 
Productividad de la region del Magdalena y la Guajira 2015 -2016. 
La productividad promedio en el 2016 para el Magdalena y la Guajira fue de 2.044 
cajas por hectárea, superior en 3,66% al año 2015 cuando fue de 1.972 cajas. Gracias al 
servicio de riego el fenómeno del niño tuvo una menor incidencia en esta región. 
La Asociación De Bananeros De Colombia "AUGURA": Es una corporación de 
derecho civil de interés colectivo, estrictamente gremial, que agrupa a los productores y 
comercializadoras internacionales de banano de Antioquia y Magdalena, zonas 
colombianas productoras de la fruta para los mercados  internacionales. Nació en 1963 
como la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Urabá, registrado casi en simultánea 
con las primeras siembras masivas de banano con destino a la exportación en la región y 
como la respuesta a la necesidad sentida por un grupo de colombianos de tener un ente que 
los aglutinara, los dirigiera y, sobre todo, velara por el desarrollo armónico del nuevo reto 
de producir y exportar banano. 
En 1966 evolucionó en el ánimo de especializar la atención en la agroindustria del 
banano específicamente, en Asociación de Bananeros y Agricultores de Urabá. En 1986 se 
convirtió en Asociación de Bananeros de Urabá y en 1994 al trascender en su papel de 
interlocutor ante el Gobierno Nacional se transformó en la Asociación de Bananeros de 
Colombia. 
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Pese a los cambios en su razón social, el nombre AUGURA, se ha conservado y 
posicionado cada vez más a nivel nacional e internacional. 
Las décadas de los años 70 y 80 fueron épocas contradictorias para el sector 
bananero, pues por un lado vivía la zozobra de la violencia por los continuos ataques de los 
grupos armados contra la población civil y por el otro, promovía a través del Gremio, 
importantes iniciativas sociales como el trabajo de las agrupaciones sindicales y la 
vinculación de la mujer a la actividad bananera, la construcción de obras de infraestructura 
tan importantes como el aeropuerto Los Cedros, el Hospital de Apartadó, escuelas y vías. 
En el año 2003, AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia) abre sede en 
Santa Marta iniciando labores con el 50% de los productores de banano asentados en el 
Departamento del Magdalena. (Augura, 2015) 
Por otro lado, AUGURA tiene su propio centro de investigación llamado 
Cenibanano (Centro de investigaciones del banano) tiene como misión:  
Ofrecer al productor bananero un soporte tecnológico que permita aumentar la 
productividad de su finca, mediante la generación de tecnologías adaptadas a las 
condiciones locales de producción, orientadas a la reducción en costos y al incremento en 
competitividad económica y ambiental de la fruta colombiana.  
Los proyectos de investigación desarrollados por el Centro, fundado en 1985, están 
orientados hacia la obtención de una fruta más limpia que mejore la competitividad 
ambiental y económica del banano colombiano en los mercados mundiales  (Cenibanano, 
1985) 
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Estudio tecnico y aspectos metodologicos del sistema productivo de banano en 
Colombia 
Definiciòn. 
El banano se define como una planta herbácea con pseudotallos aéreos que se 
originan de cormos carnosos, en los que se desarrollan numerosas yemas laterales o "hijos”. 
Las hojas tienen una distribución helicoidal (filotaxia espiral) y las bases foliares circundan 
el tallo (o cormo) dando origen al pseudotallo. La inflorescencia es terminal y crece a través 
del centro del pseudotallo hasta alcanzar la superficie. 
Caractersiticas botanicas. 
Pertenecen a la familia de las Musáceas, al género Musa y están dentro del sub 
grupo Cavendish (AAA); se caracterizan por:  
Sistema radicular. 
Está formado por una abundante cantidad de raíces primarias, secundarias y 
terciarias. Varios investigadores han planteado la existencia de dos clases de raíces 
primarias: las horizontales y las verticales, que conforman un sistema entrecruzado que le 
da un magnífico anclaje o fijación al suelo a la planta, denominándose pioneras a las 
verticales y alimentadoras a las horizontales. Al respecto, Soto  (2008) sostiene que:  
En la planta de banano, las raíces poseen forma de cordón y aparecen en 
grupos de 3 ó 4; el diámetro oscila entre 5 a 10 mm y la variación depende 
del tipo de clon. Dichas raíces pueden alcanzar una longitud de 5 a 10 m si 
no son obstaculizadas durante su crecimiento. El ápice radical es frágil y está 
protegido por una cofia gelatinosa. Las raíces jóvenes son blancas y suaves; 
más tarde, adquieren un color amarillento y se endurecen ligeramente, 
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aunque  permanecen  flexibles,  y  al  madurar  se  tornan oscuras y 
suberosas (p. 10). 
Cormo o bulbo (tallo verdadero). 
Es un bulbo sólido de forma tuberosa o cilíndrica, su contextura es corta, gruesa y 
carnosa, con mucho contenido de agua. Juega un papel vital por las reservas energéticas 
que almacena. Se origina de una yema vegetativa de la planta madre que da origen al 
pseudotallo y al penacho foliar. La yema floral da origen al tallo verdadero y al racimo con 
sus frutos. 
En la zona interna del bulbo se originan las raíces y varias yemas vegetativas que 
dan origen a los hijos. Las yemas axilares, que se encuentran en la unión de la hoja y del 
cormo, se transforman para poder producir hijos. Toda yema tiene la capacidad para 
desarrollarse y producir un nuevo tallo normal. En su región externa, el cormo está formado 
por entrenudos cortos marcados por las cicatrices de las hojas que lo atravesaron durante su 
desarrollo. 
Las yemas donde se genera el crecimiento del simpodio o futuro hijuelo tienden a 
ubicarse en la parte media superior del cormo, factor que incide en que los hijos broten 
cada vez más cerca de la superficie del suelo. Normalmente, 2 a 3 yemas son las que 
originan los nuevos hijos. Crecen casi perpendicularmente a la superficie del rizoma y se 
enderezan luego rápidamente, en respuesta a su geotropismo negativo.  
El cormo produce muchas ramificaciones llamadas “hijuelos” y a la unidad 
en su total se le llama “mata o plantón”. Luego que la planta ha sido 
cosechada, la planta madre es eliminada; y uno de los hijuelos, (seguidores o 
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plantas hijas), es seleccionado por el plantador para continuar la producción 
(Pérez, 1997 como se citó en Torres, 2012, p. 12). 
Sistema foliar. 
Está conformado por tres partes importantes que se describen a continuación: 
 1. Vainas foliares. Se originan en el cormo y están conformadas por la 
prolongación y modificación de las hojas; las cuales están insertadas en el rizoma creciendo 
de forma helicoidal, conformando vainas envolventes que se traslapan a lo largo dando 
origen al pseudotallo. Éste almacena sustancias hídricas amiláceas y crece de adentro hacia 
afuera a medida que van apareciendo las hojas. 
El pseudotallo, inicialmente es de color blanco, tornándose verde al exponerse a la 
luz solar. Es cilíndrico, recto, rígido. Anatómicamente tiene la misma estructura del cormo, 
pero se diferencia en el espesor de la corteza que se reduce ostensiblemente; como en la 
composición del sistema vascular que solamente está formado de haces que serán parte del 
sistema foliar. La longitud del pseudotallo y su grosor están en relación directa, en primer 
término, con el tipo de clon; y luego, con el vigor de la planta, resultado de su estado de 
crecimiento. El pseudotallo puede medir 5 m de alto y 40 cm de diámetro, medido este 
último a un tercio de altura de la planta. El crecimiento longitudinal depende mucho de la 
luminosidad: “Su estructura es resistente y puede soportar el peso de las láminas foliares u 
hojas y de su inflorescencia o cucula que llega hasta 75 kg aproximadamente” (Soto, 2008, 
p.10) 
2. Pseudopeciolos. Es el extremo superior o distal de la vaina foliar que se estrecha 
y se adelgaza hacia el limbo o lámina foliar. La cara cóncava (envés) de la vaina se hace 
más pronunciada y se “abarquilla” por crecimiento de los bordes, constituyendo un 
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verdadero canal conductor de agua. Los alvéolos o canales aeríferos típicos de la vaina 
persisten, pero, dispersos en otra forma y son más angostos. Los haces de fibras quedan 
más juntos, lo que le da mayor rigidez, haciéndolos robustos y aptos para soportar el peso 
del limbo, que en algunos clones es de consideración. Cada vaina es más larga que la 
anterior, por lo que los peciolos están regularmente escalonados. La separación entre los 
peciolos se denomina en forma equivocada “entrenudos” ya que en realidad no lo son. En 
una planta con crecimiento normal puede haber una separación de 156° entre peciolos de 
las hojas sucesivas (Soto, 2008). 
3. Lámina foliar o limbo es una lámina delgada. Muy verde en su cara superior y 
más o menos verdosa en la inferior. Está surcada por una nervadura estriada formada por 
las venas mayores que resaltan en la cara haz y están espaciadas de 5 a 10 mm. Se extiende 
de la vena media hasta la margen casi perpendicular al eje, hay otras venas menores no tan 
definidas. Los estomas son menos frecuentes en la superficie del haz que en la del envés, 
aunque, en algunos clones, como el “gran enano”, presentan mayor densidad (estomas por 
área de la hoja) en ambas superficies (Soto, 2008). 
Inflorescencia o bellota. 
se origina de los brotes florales, cuyo crecimiento dentro del pseudotallo, sufre un 
proceso de transformación que da paso a un número predeterminado de dedos y manos; que 
inician su desarrollo propiciando que emerja la bellota o inflorescencia entre las hojas de la 
planta. Las flores femeninas y las masculinas quedan expuestas. Las flores femeninas 
dispuestas en grupos de dos filas apretadas y sobrepuestas entre sí, se les conoce con el 
nombre de mano; cuya distribución es en forma helicoidal a lo largo del eje floral. Al 
conjunto de flores femeninas agrupadas en manos se conoce con el nombre de “racimo”. 
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Las flores masculinas quedan ubicadas al final del racimo (parte apical), conformando la 
estructura comúnmente conocida como “cucula”. Sobre este aspecto, Laussoudiere dice: 
La yema floral es corta y cónica, este cambio en el punto de crecimiento 
marca el comienzo del crecimiento del tallo verdadero que ha permanecido a 
ras del suelo y se convertirá en un tallo aéreo y crecerá por el centro del 
pseudotallo. Las células de la yema floral continuarán creciendo 
longitudinalmente y hacia arriba por la parte central del pseudotallo para 
emerger por la parte superior de la planta. Al salir la inflorescencia, no sigue 
la misma trayectoria vertical que trae, sino que en los clones comestibles 
(bananos), la parte del raquis situada arriba de las hojas bracteales se curva 
hacia el suelo (Laussoudiere, 1978  como se citó en Torres, 2012, p. 12). 
Fruto. 
Es carnoso y suave, compuesto por tres carpelos que son los últimos órganos 
florales que aparecen, fusionándose rápidamente para formar el estilo y el estigma. Es de 
forma angulosa cuando es joven y progresivamente cilíndrica a medida que va aumentando 
de grosor por la acumulación de almidón. Sobre las características del fruto Soto (2008) 
dice: 
El desarrollo del fruto o banano es partenocárpico, es decir, sin polinización. 
Al inicio, el ovario crece en longitud y en diámetro. Durante la primera 
semana del desarrollo del fruto hay poco aumento en la pulpa; sin embargo, 
dos semanas más tarde, el número de células en la pulpa aumenta 
considerablemente en proporción (Soto, 2008 como se citó en Torres, 2012, 
p. 13). 
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El tiempo necesario para el desarrollo de la fruta es de 70 a 90 días (10 a 13 
semanas). En lugares con temperaturas bajas entre 20 °C y 26 °C y períodos largos de 
luminosidad, el desarrollo puede tardar de 98 a 112 días (14 a 16 semanas). Las 
condiciones vegetativas antes de la floración, influyen de manera predominante en el 
desarrollo de la fruta. Por ejemplo, la evolución de la inflorescencia se ve bloqueada por el 
exceso de agua, que ocasiona un alargamiento del intervalo de fructificación-cosecha. 
La relación pulpa-cáscara se incrementa permanentemente durante todo el 
desarrollo del fruto. En cuanto al aumento de calibración, se considera que es casi constante 
desde la segunda hasta la séptima semana, intensificándose durante las tres semanas 
anteriores a la cosecha.  
Los factores climáticos como, temperatura, luminosidad, son determinantes para el 
desarrollo del calibre y peso del fruto. La fruta aumenta su peso linealmente hasta los 80 o 
90 días, que es cuando se corta para exportar. Luego, sigue un aceleramiento del 
crecimiento, sobrepasando los límites tolerables en cuanto a grado para la exportación, y se 
inicia la maduración. 
Requerimientos medio ambiendales 
Altitud. 
Las zonas comprendidas entre los 0 y 900 msnm son las adecuadas para el 
desarrollo del cultivo. No obstante, el banano se adapta a alturas que alcanzan hasta los 
2,200 msnm. 
Requerimientos de agua. 
En la planta de banano son altos debido a su naturaleza herbácea y a su gran 
superficie foliar expuesta a la evapotranspiración. Aproximadamente, el 85-88% del peso 
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del banano está constituido por agua; por lo tanto, requiere un suministro mensual durante 
todo el año de 3 aproximadamente 1,200 a 1,300 m /ha. Por tanto, las necesidades de agua 
son elevadas. En caso de no ser proporcionadas por la lluvia han de ser aportadas por riegos 
regulares y constantes. Sin el riego, la sequía provoca la desecación de las hojas, 
empezando por las más viejas, luego la marchitez de las vainas y finalmente la rotura del 
pseudotallo. El bulbo, por el contrario, resiste fácilmente a una desecación prolongada y 
conserva la facultad de volver a producir hojas mucho después de la desaparición del 
pseudotallo. Se recomienda sembrar banano en aquellas zonas que tengan niveles de 
precipitación que oscilen entre 2,000 y 3,000 mm muy bien distribuidos a lo largo del año. 
Se considera que 100 mm mensuales de lluvia son satisfactorios.  
Temperatura. 
Media óptima para el cultivo es de 25°C. Un rango de temperaturas entre 25 a 30°C 
favorece su desarrollo. Cuanto más baja sea la temperatura el ciclo vegetativo del cultivo se 
prolonga. La actividad vegetativa de la planta queda fuertemente reducida cuando la 
temperatura baja de los 16°C, paralizándose completamente la salida de hojas. Por debajo 
de esta temperatura, las vainas foliares crecen muy juntas, lo cual se conoce como 
“arrepollamiento”, que dificulta la emisión de la inflorescencia o parición. Una situación 
extrema se genera cuando las temperaturas llegan a los 12°C, ya que en este momento la 
fructificación se detiene. 
Luminosidad. 
 El banano se cultiva en condiciones de variada iluminación. Aunque, una cierta 
reducción de la iluminación, no interrumpe la salida de las hojas de la bananera; sin 
embargo, alarga considerablemente su ciclo vegetativo, por lo que esta planta prefiere 
zonas de sol y despejadas de nubes. Bajo condiciones de baja luminosidad, día sombrío y 
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frio; el ciclo vegetativo se alarga notablemente y pasa de 8.5 meses (en plantaciones bien 
expuestas a la luz), hasta 14 meses en plantas que crecen en la penumbra. e) Vientos El 
viento es un factor a tener muy en cuenta al momento de establecer una plantación de 
banano, debido a su naturaleza herbácea, sus hojas laminares y su sistema radical 
superficial. No se recomienda aquellas zonas que estén expuestas a velocidades de viento 
mayores a 20 km/hora.  
El suelo. 
Los mejores suelos para el cultivo de banano son aquellos de formación aluvial y 
que se encuentran en los valles costeros, de textura arenosa, pero suficientemente provistos 
de arcilla y limo para retener el agua. Suelos con buena estructura y gran porosidad y que 
posean buen drenaje, favorecen el desarrollo de la planta. El exceso de humedad produce 
un mal desarrollo de la planta y la pudrición de sus raíces. Los tipos de suelo más 
recomendables para obtener una buena cosecha económica de banano son los suelos de 
textura media, desde franco arenoso, muy fino y fino, hasta franco arcilloso. Como norma 
general, puede decirse que los mejores suelos para el cultivo del banano son aquellos con 
altos contenidos de nutrientes, bien balanceados y complementados con el abonamiento, 
procurando suplir la extracción de minerales que se da con las cosechas y las pérdidas que 
se producen por el proceso de lixiviación. El banano ofrece una gran tolerancia orgánica, 
pues vegeta sobre suelos cuya reacción varía de pH 4.5 a pH 8, pero, las plantaciones de 
mejor aspecto se encuentran en condiciones ligeramente ácidas o muy ligeramente 
alcalinas: pH 6 a 7.5. La condición ideal de pH del suelo es de 6.5 
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Establecimiento del cultivo 
Selección del terreno. 
El terreno debe ser preferiblemente plano si el sistema de riego es por gravedad, 
pero, en su defecto, pueden utilizarse terrenos ondulados con pendiente no mayor al 5%. 
Los terrenos planos deben poseer un buen drenaje. También, es importante, que el nivel 
freático o tabla de agua esté por debajo de 1.20 m de profundidad.  
Preparación del terreno. 
La preparación del terreno comprende cuatro actividades que siguen una secuencia 
lógica para proveer las condiciones ideales para la instalación del cultivo. Si el terreno ha 
estado dedicado a la siembra de cultivos semestrales o anuales, o bien se encuentra 
barbechado en descanso, su preparación puede reducirse única y exclusivamente a la 
eliminación de las malezas con herramientas manuales, como el machete o la lampa. Si el 
terreno es un eriazo, la actividad inicial será la limpieza del terreno, que consiste en 
eliminar árboles, arbustos y malezas que dificulten las labores de arado y gradeo. Estas 
labores permiten remover bien el terreno, garantizando una correcta aireación, para luego 
proceder, si es el caso, a su nivelación. A continuación, se realiza el subsolado a un metro 
de profundidad, sobretodo en terrenos de estructura semi-impermeable donde se pueden 
formar capas impermeables (duripán o fragipán). Luego, se realiza nuevamente una aradura 
y gradeo del terreno nivelado, quedando listo para el trazado de surcos. 
 
Los terrenos baldíos naturales, donde el crecimiento de malezas no 
esta controlado, son la forma mas simple de manejar el periodo entre cultivos. A pesar del 
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polifagismo de la mayoría de las especies de nematodos, este método es el que se aplica 
con éxito en muchas regiones. 
Riego y drenaje. 
La planta de banano requiere de un suministro permanente y adecuado de agua para 
su normal crecimiento y desarrollo. Para lograrlo, se debe tener un sistema de riego acorde 
con las limitaciones tanto del terreno como del abastecimiento de agua. El sistema de riego 
más frecuente es por gravedad, el cual necesita del trazado de acequias o canales para la 
conducción del agua a través de las parcelas y del trazado de surcos a nivel en la parcela 
para la distribución adecuada del agua hacia las plantas en cultivo. Se recomienda que la 
pendiente de los surcos no exceda del 2%, para de esta manera tener una adecuada 
velocidad del agua y que esta no genere erosión en el terreno. Cuando se implementa un 
sistema de riego por gravedad deben tenerse en cuenta dos factores clave: distancia y 
textura de suelo; ya que éstos serán los determinantes de las pérdidas de agua por 
percolación durante la conducción y la distribución. 
La textura mientras más suelta (más arenosa) es, mayor es la pérdida de agua por 
percolación y ésta se agrava si las distancias de conducción o distribución (largo de 
acequias y surcos) son mayores. Para solucionar los problemas de pérdidas de agua durante 
la conducción se recomienda la construcción de canales, ya sean estos revestidos de 
concreto o geomembrana. Para reducir la pérdida de agua durante la distribución se 
recomienda el trazado de surcos que van desde los 40 m. de largo en terrenos sueltos 
(arenosos) hasta los 120 m. de largo en suelos más pesados (arcillosos). Un sistema de 
riego por gravedad bastante útil al permitir reducir las pérdidas de conducción y hacer más 
eficiente el uso del agua durante la distribución es el sistema de riego por mangas o 
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multicompuertas, que además es de bajo costo si lo comparamos con sistemas de riego más 
complejos. En lugares donde el agua es una limitante importante se recomienda el uso de 
sistemas de riego presurizado (goteo o aspersión), los cuales permitirán mejorar la 
eficiencia del agua en el riego, reduciendo las pérdidas por conducción y distribución al 
mínimo. Otro aspecto importante en el diseño del sistema de riego es la construcción de 
drenes, los cuales facilitarán el desalojo de los excesos de agua de riego de la parcela de 
cultivo. Los drenes pueden ser superficiales (para evitar encharcamientos o saturación del 
suelo) o profundos (para corregir mala percolación o napa freática alta), de acuerdo a las 
necesidades del terreno. Un buen sistema de drenaje aumenta la producción y reduce la 
incidencia de plagas y enfermedades. La necesidad de un sistema de drenaje profundo, en el 
caso de banano, se ve cuando la napa freática es demasiado alta, a menos de 40 – 60 cm de 
profundidad. 
Dada esta situación se debe establecer un sistema de drenes similar al de riego, pero 
este en vez de abastecer de agua a la parcela permitirá la evacuación de ésta a fin de no 
perjudicar el normal desarrollo del cultivo. El sistema de drenaje cuenta con una serie de 
canales que conducen el agua hasta un punto de descarga natural, ubicado en una zona más 
baja que la parcela de cultivo. La distancia de colocación entre drenes en terrenos 
cultivados varía según la textura del suelo, el cultivo y la pendiente del terreno; en suelos 
con pendientes no mayores a 2% los drenes pueden colocarse entre 50 a 200 m de distancia 
entre ellos, a profundidades que van desde 1.65 a 2.65 m. 
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Semilla vegetativa.  
En cuanto a la semilla vegetativa, téngase en cuenta que cualquier clase de material 
de siembra como hijo espada o cormo, pueden utilizarse, siempre y cuando, provenga de 
plantaciones bien manejadas y libres de plagas y enfermedades.  
Una vez preparados los cormos, antes de sembrarlos, se deben clasificar por tamaño. 
La clasificación, evita la pérdida de plantas por efectos de competencia por los rayos 
solares; y además, permite obtener bloques de plantas con crecimiento uniforme, que 
favorece la labor de manejo del cultivo, vigilancia y cosecha de los racimos. Hay que evitar 
utilizar cormos que estén en malas condiciones como por ejemplo: con galerías provocadas 
por los picudos del banano o con síntomas de pudrición.  
Semilla invitro.  
Multiplicacion masiva de semilla es un sistema de producción de material de 
siembra (semilla), tiene como objetivo garantizar la producción de semilla sana acoplando 
el procesos de propagación in vitro. 
Material de siembra. Se emplean cormos entre 1 y 2 kg, que son colinos tipo aguja. 
Estos cormos son producidos en parcelas especiales por plantas élite obtenidas de la semilla 
desarrollada in vitro. Los cormos se desinfestan primero en una solución de insecticida + 
fungicida, y se someten luego a la técnica de reproducción acelerada de semilla o material 
de siembra (TRAS3)  (M, G, & M., 2004) 
Es importante tomar en cuenta la articulación de biotecnologías que incluya la 
utilización de materiales micro propagados en laboratorios especializados, que cuente con 
infraestructura de invernadero núcleo y viveros para la producción de semillas limpias. De 
esta manera se logrará que el proceso de certificación de semilla se inicie con un material 
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de partida diagnosticado y certificado como libre de plagas y enfermedades que afectan el 
cultivo de banano. Posteriormente el proceso integral de producción de semilla vegetativa 
debe implementarse a escala comercial. Es decir, para conseguir que el proceso de 
producción de banano sea exitoso, se debe procurar el uso de biotecnologías para obtener 
semillas limpias, que garanticen una producción libre de plagas y de enfermedades. 
Sistema de siembra. 
El sistema de siembra a utilizarse depende de la topografía del terreno, de los 
sistemas de riego y drenaje, de la asociación transitoria con otros cultivos, de las vías de 
acceso, otros. En terrenos de pendientes moderadas que no excedan el 10%, puede 
utilizarse el sistema de siembra en cuadro, rectángulo, triángulo o el doble surco en 
triángulo, siendo estos dos últimos los más recomendados. Si la pendiente del terreno es 
pronunciada, igual o mayor del 25%, la siembra hay que realizarla con curvas de nivel para 
proteger al terreno de la erosión. 
Densidad de siembra. 
El número de plantas a sembrar por hectárea guarda una relación bastante estrecha 
con el sistema de mercadeo de la fruta (exportación o mercados nacionales), que pueden 
exigir o no determinados parámetros de calidad. El número de plantas a sembrar puede 
variar de 1,100 a 1,850 plantas/ha que puede obtenerse a través de diferentes sistemas de 
siembra. 
Orientación de la siembra.  
La orientación de la siembra debe hacerse exclusivamente en la dirección que sopla 
el viento, de tal manera, que por las calles pueda circular el viento sin ninguna clase de 
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impedimentos. Si los surcos se orientan en dirección contraria a la que sopla el viento, éstos 
actúan como barreras causando la pérdida de plantas por volcamiento. 
La siembra de una plantación orientada en base a la salida y puesta del sol, no tiene 
ningún efecto favorable sobre la producción, por la cual no debe realizarse con dicho 
criterio. 
Trazado y hoyado. 
Para asegurar un buen alineamiento de las plantas se recomienda el uso de estacas o 
cordeles. Se debe dar especial importancia a este criterio, pues las plantas de banano tienen 
como factor importante de desarrollo su nivel de exposición solar. 
La labor del hoyado debe ejecutarse preferiblemente cuando el suelo está húmedo. 
Al hacer el hoyo, es muy importante tener en cuenta que el suelo de la capa superficial, que 
posee mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos, quede separado de las 
capas inferiores. Cuando la semilla se tapa se hace con esta primera capa de suelo, que 
favorece el crecimiento de las raíces y de la planta en general. 
La profundidad y el ancho de los hoyos, trátese de suelos sueltos o pesados o 
arcillosos, no deben ser inferiores a 40 cm. Cuanto más se remueva el suelo, más se va a 
favorecer la disponibilidad de algunos elementos nutritivos y el crecimiento de las raíces. 
Siembra. 
La ubicación precisa de la semilla es una técnica muy poco manejada. Se deberá 
identificar el lugar donde las yemas tienden a salir, éste se orienta hacia un solo lado. De 
preferencia, la orientación de las yemas debe darse hacia las calles para asegurar que los 
racimos al salir, aparezcan de manera ordenada y orientada al sol. Además, se debe ordenar 
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la semilla por tamaño al ser sembrada. Se tiene que asegurar la suficiente cantidad de 
humedad y de nutrición durante la fase de instalación, para lograr una buena conformación 
de mata, que será la base productiva de nuestra plantación. 
Para evitar la pudrición de la semilla, el suelo debe apisonarse, evitando que queden 
espacios libres que faciliten el encharcamiento del agua. Para complementar el 
apisonamiento y facilitar que el agua corra libremente en la plantación recién sembrada, el 
suelo sobrante puede amontonarse y apisonarse haciendo una especie de pequeño “domo” o 
lomo a lo largo del surco. 
Resiembra de las plantas perdidas. 
Las plantas pérdidas por pudriciones ocasionadas por plagas (picudo negro), o por 
exceso de humedad, hay que reemplazarlas lo más pronto posible. Esto puede hacerse con 
hijuelos tipo espada o cormos. Con cormos no es recomendable debido a que las nuevas 
plantas demorarán en crecer y las primeras ya más desarrolladas limitarán su crecimiento. 
Utilizando hijuelos tipo espada que posean unas cinco hojas con un mínimo de 2 cm de 
ancho, se logrará un desarrollo a la par de las primeras  (Gaviria, 2008) 
Hujuelo tipo  espada. 
Para la obtención de buenos hijuelos tipo espada, éstos se separan de la planta 
madre cortándolos con machete para luego proceder a sembrarlos sin podar sus raíces ni 
cortar su pseudotallo. 
La resiembra debe hacerse tan pronto como sea posible y no esperar a que las 
plantas vecinas al sitio a resembrar estén desarrolladas, al punto que afecten el crecimiento 
de los hijuelos de resiembra, ocasionando su pérdida al competir por los rayos solares. 
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Es importante, en la resiembra, la aplicación de cal agrícola al hoyo donde se va a 
resembrar para desinfectar y evitar que la nueva planta sea infectada por la enfermedad que 
afectó a la planta que se está reemplazando. 
Labores culturales 
Deshermane. 
Esta actividad consiste en identificar la futura planta madre y eliminar con machete 
a ras del suelo, los brotes llamados “hermanos”, que no tienen el vigor necesario para 
obtener una buena producción. Esta técnica es similar a la del deshije pero se efectúa a los 4 
meses después de la siembra, tiempo en el que se puede identificar el mejor brote. 
Deshije (selección en matas). 
Esta labor, conocida también como poda de hijos, es una práctica cultural muy 
importante, porque de ella depende la secuencia apropiada de producción a través del 
sistema “madre – hija – nieta”, que asegura un buen crecimiento de las plantas “madres” y 
una producción permanente: 
Deshije de formación. 
Se realiza cuando los hijos han alcanzado un metro de altura o bien al momento del 
"belloteo" o de la "floración" de la planta madre. El criterio del operario es muy importante 
debido a que dicha labor está condicionada por diversos aspectos, como: el sistema de 
siembra, la densidad de población, la orientación del hijo primario, el número de plantas 
por unidad productiva; los cuales son factores determinantes en la conservación de la 
secuencia de la producción. 
El deshije de formación puede realizarse de las siguientes formas: 
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Un hijo: En este caso se selecciona únicamente un hijo denominado “primario” y se 
eliminan los hijos restantes. Este sistema es muy apropiado cuando las plantaciones 
establecidas tienen una densidad de siembra de plantas por hectarea muy alta. 
Dos hijos: Se seleccionan dos hijos, generalmente los más desarrollados, los cuales 
deben estar en posición opuesta alrededor de la planta “madre”. Los hijos restantes, al igual 
que en el caso anterior, se eliminan. 
Tres hijos. En este sistema, conocido también como “pata de gallina” o 
“hexagonal”, se seleccionan tres hijos, los que deben estar ubicados en forma triangular 
alrededor de la planta “madre”, los hijos restantes se eliminan. Este sistema solo es 
recomendable en plantaciones con una baja población de plantas o cuando la bellota 
(racimo) no haya emergido, ya que no se sabe a qué lado caerá. Luego, que la bellota haya 
emergido, se eliminan dos hijos, quedando uno para la producción, evitándose así que el 
hijuelo dañe el racimo. 
Deshije de mantenimiento. 
Esta práctica conocida también como “frecuencia de deshije”, se realiza cada dos 
meses para mantener los hijos de formación ya seleccionados. En total son seis deshijes al 
año.  
Formas de deshije. 
Una vez seleccionado el/los hijo(s) a mantener, se elimina el punto de crecimiento 
de los demás, utilizando preferiblemente el “sacabocado”; caso contrario, se hace con el 
uso de un machete. 
El procedimiento para eliminar el “punto de crecimiento” es el siguiente: Una vez 
seleccionado el hijo (s) a eliminar, se corta el pseudotallo en forma diagonal a una altura de 
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10 cm de la superficie del suelo, evitando causar heridas en la planta madre. Luego, se 
coloca el “sacabocado” en la porción central del pseudotallo y se presiona con las manos o 
con el pie hacia abajo. El “sacabocado” se introduce unos 20 cm y se procede a retirarlo, 
saliendo con una masa de tejidos adherida a su superficie que contiene el “punto de 
crecimiento”. Esto se realiza con la finalidad de que este hijo no rebrote y no nos obligue a 
repetir la tarea. 
Deshoje. 
El objetivo de esta práctica es eliminar las hojas dobladas y secas, para lo cual 
deben cortarse de abajo hacia arriba, paralelo al pseudotallo, sin dejar “codo”. Si el corte se 
hace al contrario, puede ocasionarse desgarraduras en las vainas del pseudotallo, por cuyas 
heridas pueden penetrar enfermedades, como la bacteriosis. Las hojas, cuyas puntas están 
secas, deben despuntarse. 
Una planta puede emitir a través de su ciclo vegetativo entre 36 y 40 hojas, una hoja 
cada siete días. Recuerde que para producir un racimo de buen tamaño y calidad de los 
dedos, se requiere un mínimo de catorce hojas funcionales cuando la bellota haya 
emergido. 
Desguasque. 
Esta labor consiste en eliminar las vainas del pseudotallo, las que se secan una vez 
cumplido su ciclo de vida. Para ello, se debe utilizar un machete. Deben cortarse 
únicamente las vainas que estén completamente secas y que se desprenden fácilmente al 
tirarlas. Nunca deben eliminarse vainas verdes, desgarrándolas o rasgándolas, y 
a que por las heridas ocasionadas pueden penetrar bacterias u otros agentes infecciosos. 
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Recomendaciòn. 
El deschante no se debe realizar de forma severa, solo se debe cortar la parte seca 
del pseudotallo del banano, ya que las hojas proporcionan un sistema de protección de la 
planta para que la evapotranspiración sea mínima. 
Manejo de arvences. 
Las arvences compiten con la planta de banano por los rayos solares, agua, espacio 
y nutrientes; además, de ser hospederos de plagas y enfermedades de importancia 
económica como los trips, la cochinilla, el virus BSV, entre otras. Por esta razón, hay que 
eliminarlas haciendo uso del machete, guadaña o con herbicida. También, puede recurrirse 
al uso de coberturas vegetales como residuos de hojas picadas o “mulch”, las cuales 
impiden el desarrollo de arvences. 
Cuando se trata de la fase de establecimiento del cultivo, las malezas pueden 
controlarse mediante la siembra en las calles de cultivos temporales como frijol, vainitas, 
entre otras. Aunque, algunas de ellas pueden retrasar la duración del ciclo vegetativo del 
banano, esto se compensa con el ingreso adicional de los cultivos asociados. 
Riegos. 
La planta de banano, debido a su naturaleza herbácea y a su gran superficie foliar, 
requiere de un alto suministro de agua. Entre el 85% al 88% de su peso está constituido por 
agua. 
La cantidad o frecuencia de riego va depender del tipo de suelo, necesidades de 
cultivo según su etapa fenológica y naturalmente de la cantidad y distribución de las 
lluvias. 
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El agua de riego debe provenir de una fuente no contaminada. La modalidad de 
riego más difundida en el valle del Chira es mediante pozas, las cuales obligan a tener un 
celoso cuidado para evitar el encharcamiento que puede provocar en las plantas afectadas 
un stress por exceso de agua, debido a que el banano es muy susceptible a la falta de 
oxígeno. 
Fertilización. 
Al hablar de fertilización, hay que tener presente que los rendimientos y la calidad 
de la producción guarda una relación muy estrecha con el contenido, la disponibilidad y el 
balance de los elementos nutritivos que requiere la planta de banano. La nutrición es un 
proceso bastante complejo que no depende únicamente de la presencia o existencia de los 
diferentes elementos nutritivos en el suelo, sino también de interacciones entre la planta y 
el ambiente. 
Los elementos necesarios para la nutrición del banano se pueden dividir en dos 
grandes grupos: Macroelementos y microelementos.  
Los macroelementos son aquellos que se requieren en grandes cantidades y los 
microelementos son aquellos que se requieren en pequeñas cantidades (trazas) pero son 
igualmente importantes y necesarios. Los macroelementos como el nitrógeno (N), fósforom 
(P), potasio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca) y azufre (S), se deben aplicar en grandes 
cantidades al suelo principalmente. 
Los microelementos como el hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), molibdeno 
(Mo), cobre (Cu), boro (B), cloro (Cl), entre los principales, deben ser proporcionados a las 
plantas en pequeñas cantidades a través de aplicaciones foliares principalmente. 
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Pricipales enfemedades del cultivo de banano 
Las enfermedades que afectan al plátano y al banano representan problemas 
significativos en todo el mundo. Estas deterioran todas las partes de la planta y son 
causadas por hongos, bacterias y virus. Dentro de las primeras, se encuentran la Sigatoka 
negra causada por Mycosphaerella fijiensis y el marchitamiento por Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense (FOC raza 1 y recientemente FOC raza 4). En el segundo grupo, las más 
importantes son marchitez vascular por Ralstonia solanacearum raza 2, pudrición del 
pseudotallo por Dickeya (Erwinia) chrysanthemi y marchitamiento bacteriano por 
Xanthomonas campestris pv. musacearum. Por último, el virus del rayado del banano 
(BSV) y el mosaico del banano —causado por el virus del mosaico del pepino (CMV)— se 
encuentran distribuidos en la mayoría de las áreas donde se cultivan plátano y banano  
(Álvarez, 2013). 
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Enfermedades transmitidas por semillas. 
- Moko, marchitez vascular o Maduraviche Agente causante de la enfermedad: 
Ralstonia solanacearum, raza 2 Es la principal enfermedad de origen bacteriano del 
plátano y el banano. Ralstonia solanacearum es un fitopatógeno importante que afecta 
diferentes cultivos en un área geográfica amplia. 
- Pudrición blanda o bacteriosis Agente causante de la enfermedad: Dickeya 
(Erwinia) chrysanthemi Las revisiones taxonómicas recientes han reclasificado al género 
Erwinia en Dickeya spp. Se caracteriza por causar pudriciones blandas, es decir, 
degradación o maceración de los tejidos, por efecto de enzimas como pectinasas, las cuales 
rompen las células vegetales, ocasionando que las partes expuestas de la planta liberen los 
nutrientes que pueden facilitar el crecimiento bacteriano (Van Vaerenbergh. Bayer, De vos 
& Maes,  2012). 
- Mal de Panama. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, viene adoptando un 
plan de vigilancia fitosanitaria para evitar la entrada al país de la raza 4 tropical R4T, una 
mortal plaga que tiene la capacidad de destruir completamente cultivares de banano y 
plátano de importancia económica y que podría amenazar seriamente la industria bananera 
de Colombia, particularmente en las regiones de Urabá, Magdalena y La Guajira.  
La enfermedad se manifiesta en la planta con el amarillamiento de las hojas que 
inicia desde los bordes hacia la nervadura central y avanza de las hojas viejas a las más 
nuevas; en la parte interna de la planta, se aprecian coloraciones marrones y rojizas  en los 
tejidos internos del pseudotallo, que se observan cuando se realiza un corte longitudinal o 
transversal del mismo. 
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El Mal de Panamá, es considerada una de las enfermedades más destructivas de las 
musáceas (plátano y banano); ésta es producida por un hongo que vive en el suelo y causa 
daños irreversibles en las plantas, puesto que obstruye y tapona los conductos por los cuales 
ella toma agua y nutrientes, ocasionándole una asfixia que produce síntomas de marchitez 
general, amarillamiento de las hojas y causa su muerte (Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, 2014). 
Esta enfermedad ha tenido impactos económicos y sociales históricos para los 
países de América Latina y el Caribe en los años 50, donde destruyó alrededor de 80.000 
hectáreas de Gross Michel, que era el principal banano de exportación en esa época, con 
pérdidas que llevaron a muchos productores a abandonar sus cultivos.  Estos hechos, 
obligaron a buscar alternativas en variedades resistentes del subgrupo Cavendish (Valery, 
Gran Enano, Williams, etc) que se establecieron ampliamente y con los cuales se logró 
solucionar temporalmente este problema; sin embargo, posteriormente surgió en el 
continente Asiático, particularmente en Taiwan, una raza más agresiva de este hongo 
llamada Raza 4 Tropical, la cual tiene la capacidad de destruir completamente los cultivares 
del Subgrupo Cavendish y otros cultivares de banano y plátano de importancia económica.  
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, 2014). 
Componentes de la Evaluciòn Financiera 
Definición flujo de caja. 
Es un estado de cuenta que refleja cuánto efectivo genera el proyecto o la actividad 
de la empresa (operación) después de los gastos, los intereses y el pago al capital. La 
expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, 
por lo tanto, es un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación a los 
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movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus 
equivalentes. Se identifican dos flujos de caja, El flujo de caja operacional indica el 
efectivo percibido o invertido como consecuencia de las actividades básicas de la empresa, 
El flujo de caja de inversión hace lo propio respecto a los gastos en inversiones (de capital, 
adquisiciones, etc.), y el flujo de caja de financiamiento considera el efectivo resultante de 
la recepción o pago de préstamos, las emisiones o recompra de acciones y el pago de 
dividendos. Al realizar una proyección de estos estados, la empresa puede prever si contará 
con el efectivo necesario para cubrir sus gastos y obtener ganancias. 
Elementos del flujo de caja egresos iniciales. 
Se da en el momento cero; estos fondos quedan a disposición del administrador del 
proyecto; sin embargo su evaluación se hará en el momento en el que efectivamente se 
desembolsen. 
Egresos e ingresos de la operación. 
Corresponde a las entradas y salidas generadas en la operación; se debe tener en 
cuenta que se debe diferenciar claramente los flujos contables de los flujos del proyecto.  
Horizonte de tiempo. 
Tiempo en el que se desarrollara el proyecto; existen dos tipologías: proyectos con 
una vida útil esperada y para este caso el horizonte corresponderá a esa vida útil expresada 
en años. El horizonte de proyección se determina de acuerdo a un periodo relevante 
dependiendo de la tipología del proyecto.  
Para el caso del estudio y debido a las labores propias de la preparación del terreno,  
la vida útil esperada del cultivo es de cuatro (4) años. 
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Flujo de caja libre proyectado. 
El flujo de caja que se construye para: valorar una empresa o un proyecto; otros 
propósitos; este será el usado, para tomar las decisiones del proyecto. Ya que se construirá 
los flujos de caja, basados en supuestos. 
Criterios de decision para proyectos de inversión. 
Algunos de los métodos usados para evaluar la viabilidad de un negocio son:  
Valor Presente Neto (VPN).  
En este método se llevan todos los ingresos y egresos a valor presente, y se hace la  
respectiva diferencia, puede arrojarnos tres situaciones de decisión. 
 VPN > 0 Proyecto aceptable  
VPN = 0 Proyecto indiferente  
VPN < 0 Proyecto no aceptable  
Este es uno de los métodos más usados hoy en día para evaluar proyectos de 
inversión; el objetivo es evaluar que tanta capacidad tiene el proyecto de generar valor. 
Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Es aquella Tasa de Descuento que al utilizarla para descontar los flujos Futuros de 
Ingresos netos de un proyecto de Inversión, hace que su Valor Presente Neto sea igual a 
cero. Es decir, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es una medida de la Rentabilidad de una 
inversión, mostrando cuál sería la tasa de Interés más alta a la que el proyecto no genera ni 
pérdidas ni Ganancias. 
La tasa interna de retorno como medida de la Rentabilidad de un proyecto de 
inversión tiene ciertos defectos, como:  
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No siempre es única, es decir, la Tasa Interna de Retorno puede tomar dos o más 
valores para un mismo proyecto de Inversión, lo que impide adoptar una decisión.  
El método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) supone que los fondos que va 
generando el proyecto ganan, al ser reinvertidos, la misma tasa que rinde el proyecto, lo 
cual no es cierto. Esto puede llevar a una decisión de inversión incorrecta, y a un ranking de 
los proyectos de Inversión también erróneo (Ecofinanzas, sf.). 
TIR > CPPC Proyecto aceptable  
TIR = CPPC Proyecto indiferente  
TIR < CPPC Proyecto no aceptable 
Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC).  
También llamado WACC; para poder usarse con fines de decisión, los costos de los 
componentes individuales de capital deben combinarse. Esta combinación se hace por 
medio de lo que se conoce como Costo Promedio Ponderado De Capital o WACC (por su 
siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital). Además de los costos netos después de 
impuestos de los componentes individuales el WACC considera la combinación de estos 
componentes dentro de la distribución de financiamiento de la empresa o su estructura de 
capital (Enciclopedia Financiera. s.f.).   
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Objetivos 
Objetivo general  
Evaluar la viabilidad financiera del cultivo de banano usando semillas in-vitro 
variedad Williams y/o Valery en el Municipio de Manizales.  
Objetivos específicos 
-  Revisar los aspectos técnicos y metodológicos del proceso productivo del cultivo 
de banano. 
-  Analizar el diagnóstico del contexto actual de la producción del cultivo de 
banano. 
-  Calcular los principales indicadores financieros propuestos para el proyecto. 
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Diseño Metodològico 
La investigación se realizó en la región Centro-Sur de Caldas, en el municipio de 
Manizales, Esta región posee características de montaña andina, abundantes recursos 
naturales y se puede calificar como de gran riqueza ambiental que la hacen apta para la 
producción de una amplia gama de frutales con la calidad necesaria para los diferentes 
mercados nacionales e internacionales. 
El trabajo de campo se llevó a cabo en una finca frutícola ubicada en la vereda 
cascarero del Municipio de Manizales  donde la zona climática y oferta ambiental es optima 
para desarrollarse agronomicamente el cultivo de banano variedad Valery y/o Williams. 
Esta finca presenta la particularidad de que su sistema de siembra fue por semilla invitro y 
se tomo como area de muestreo una unidad productiva de 1 hectarea sembrada en banano 
invitro Valery y/o Williams.  
Se realizó el Estudio financiero del proyecto. Este  permitió dar una buena idea 
sobre la estructura optima de la gerencia financiera. Adicionalmente, estableció 
información relevante acerca de los aspectos como las posibles fuentes y los costos del 
financiamiento, tanto interno como externo, y los criterios para el manejo de excedentes. 
Tambien puede dar recomendaciones sobre manejo de depreciaciones y establecer criterios 
para definir los costos de oportunidad de los recursos del inversionista, y los costos que 
pueden clasificarse como muertos. Generó información básica para la evaluación 
financiera. 
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Resultados 
Evaluación financiera del cultivo de banano variedad Williams y/o Valery en el 
Municipio de Manizales 
El modelo financiero del cultivo de banano variedad Williams y/o Valery se 
considera los aspectos más relevantes para evaluar la factibilidad y decidir si se realiza la 
inversión del proyecto,  y para tomar la decisión de ampliar las áreas de producción de 
banano.  
Inversión. 
A partir de los resultados del estudio de mercado y del estudio técnico para el 
establecimiento de una hectárea de cultivo de banano, de acuerdo a esto, se identificó los 
siguientes conceptos contables que hacen parte de la inversión que se dará en el año 0: 
Tabla 1. Inversión del Proyecto 
CONCEPTO AÑO 0
Egresos
Materia Prima 6.683.091$             
Mano de Obra 12.240.000$           
Arrendamiento 2.300.000$             
Transporte vivero 8.736$                     
Transporte producto (banano) -$                         
Administración 10% sobre las 
ventas -$                         
Intereses por pagar 5,25% -$                         
Imprevistos 5% -$                         
Impuesto para el fomento 
horticola 1% -$                         
Subtotal Egresos 21.231.827$           
Inversión Total 21.231.827$            
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo a los datos de la inversión, se propone dos escenarios para la inversión: 
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Escenario 1. Inversión financiada con crédito. 
Costos. 
Los costos por concepto de materia prima, arrendamiento y transporte se afectaron 
con un incremento anual de 3,40% por la inflación proyectada para el 2018 a partir del año 
1 hasta el año 4, adicionalmente se contempla el impuesto del 1% sobre las ventas para el 
fomento hortícola y se considerará un valor del 5% sobre las ventas para cubrir costos 
imprevistos que pueda incurrir el cultivo. 
Par ver la desagregación del presupuesto de materia prima (ver Apéndice A). 
Mano de obra. 
El valor de la mano de obra será cancelada bajo la modalidad de jornal y se proyecta 
con un incremento anual de 7% a partir del año 0 hasta el año 4.  
Tabla 2. Mano de obra 
Año
Mano de obra al 
mes
Mano de obra al 
año
Año 0 1.020.000$        12.240.000$       
Año 1 1.091.400$        13.096.800$       
Año 2 1.162.800$        13.953.600$       
Año 3 1.234.200$        14.810.400$       
Año 4 1.305.600$        15.667.200$        
Fuente: Elaboración propia. 
Para ver su desagregación (ver Apéndice B). 
Costos financieros. 
Los costos financieros comprenden los pagos  por concepto de intereses por pagar, 
por el financiamiento otorgado mediante la modalidad de crédito. 
El crédito bancario al ser una fuente de financiamiento se hace indispensable para 
contar con los recursos para llevar a cabo la inversión y la realización de proyecto; no 
obstante es parte fundamental para la formulación, análisis y toma de decisiones ver su 
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implicación sobre el flujo de caja. De acuerdos a esto, para este caso la evaluación 
financiera se realiza con un monto en inversión de $ 21.231.827 para el año 0 que se 
financiará bajo crédito con una tasa de interés de 5,52%  (Banco de La República, 2013) el 
cual se cancelará en su totalidad a los tres años, mediante unos pagos anuales de $7.695.669 
donde $1.855.179 es el valor que se pagará por los intereses. 
 
Tabla 3. Costos financieros 
 
Periodos Pagos Intereses Capital Amortizado Saldos
Año 0 21.231.827$    
Año 1 7.695.669$    1.004.391$   6.691.278$             14.540.549$    
Año 2 7.695.669$    625.543$      7.070.126$             7.470.424$      
Año 3 7.695.669$    225.245$      7.470.424$             (0)$                 
23.087.006$  1.855.179$   21.231.827$            
Fuente: Elaboración propia. 
Para ver la tabla de amortización por mes (ver Apéndice C.) 
Gastos de administración. 
El valor de la administración está condicionado con el 10% sobre el valor de las 
ventas, es decir, se empezará a causar y pagar a partir del año 1 al año 4, dicho valor 
comprende los servicios administrativos y contables del cultivo. 
Provisión para impuestos. 
El impuesto aplicado sobre las utilidades en el flujo de caja, es la contribución del 
1% para fines agropecuarios como: 
- La ejecución o financiamiento de programas de investigación. 
-Transferencia de tecnología. 
-Comercialización. 
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Ingresos por producción. 
El cultivo de una hectárea de banano tiene una producción de 3 cosechas al año, en 
el establecimiento de este se sembraron 1747 plantas y estimamos una posible pérdida del 
10% de las plantas sembradas (perdidas por cualquier eventualidad), es decir, se plantea 
obtener 1.532 plantas cosechadas y el mismo número de racimos cosechados, de las cuales 
se espera una producción anual en kilogramos para cuatro años que es la vida productiva 
del cultivo: 
Tabla 4. Kilogramos cosechados por año 
Fuente: Elaboración propia. 
Ventas 
Para la evaluación financiera se plantea un precio de $400 pesos por kilogramo de 
banano (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas- DANE, 2017),  siendo este 
el precio menor reportado en los últimos 10años en la ciudad de Medellín, de acuerdo a 
esto, se calcula los ingresos suponiendo que todo los kilogramos producidos se venderá.  
Tabla 5. Ingresos por año 
124.092                          400$             AÑO1 49.636.800$    
137.880                          400$             AÑO2 55.152.000$    
147.072                          400$             AÑO3 58.828.800$    
124.092                          400$             AÑO4 49.636.800$    
PRECIO POR 
KILOGRAMO
INGRESOS $ POR AÑO
CANTIDAD DE 
BANANOS POR KG 
VENDIDOS
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para ver la producción en kilogramos por cosecha y el precio por kilogramo 
producido al año (Ver Apéndice D.) 
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Tabla 6. Flujo de caja del proyecto 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
Ingresos por año 0 49.636.800$            55.152.000$    58.828.800$          49.636.800$            
Subtotal de Ingresos 0 49.636.800$            55.152.000$    58.828.800$          49.636.800$            
Egresos
Materia Prima 6.683.091$             2.509.740$              2.595.071$      2.683.304$            2.774.536$              
Mano de Obra 12.240.000$           13.096.800$            13.953.600$    14.810.400$          15.667.200$            
Arrendamiento 2.300.000$             2.378.200$              2.459.059$      2.542.667$            2.629.117$              
Transporte vivero 8.736$                     -$                          -$                  -$                        -$                          
Transporte producto (banano) -$                         1.240.920$              1.378.800$      1.470.720$            1.240.920$              
Administración 10% sobre las 
ventas -$                         4.963.680$              5.515.200$      5.882.880$            4.963.680$              
Intereses por pagar 5,25% -$                         7.695.669$              7.695.669$      7.695.669$            -$                               
Imprevistos 5% -$                         2.481.840$              2.757.600$      2.941.440$            2.481.840$              
Impuesto para el fomento 
horticola 1% -$                         
496.368$                 551.520$          588.288$                496.368$                 
Subtotal Egresos 21.231.827$           34.863.217$            36.906.519$    38.615.367$          30.253.662$            
Inversión Total 21.231.827$           34.863.217$            36.906.519$    38.615.367$          30.253.662$            
Flujo de Caja (21.231.827)$          14.773.583$            18.245.481$    20.213.433$          19.383.138$             
Fuente: Elaboración propia. 
 
Resultado escenario 1 flujo de caja con financiación de crédito. 
Para el análisis financiero del flujo del proyecto financiado bajo la modalidad de 
crédito, el flujo efectivo se calculó mediante la utilidad del ejercicio del presupuesto de 
costo de venta (ver Apéndice E) y del estado de pérdidas y ganancias de cada año (Ver 
Apéndice F ), después del descuento sobre las ventas del 5% para imprevistos, el costo de 
ventas, otros egresos y provisión para impuesto, el resultado del valor actual neto ó valor 
presente neto o VAN es de  $20.552.759 como utilidad del proyecto y una TIR de 71%, 
teniendo en cuenta que se consideró una tasa de descuento del 25%. De acuerdo a estos 
resultados la realización del proyecto es viable ya que para cada periodo dejó un VAN de    
$ (21.231.827) para el año 0, $ 11.818.867 para el año 1, $ 11.677.108 para el año 2,           
$ 10.349.278 para el año 3 y $ 7.939.333 para el año 4  (ver Apéndice  G). 
Tabla 7. Resultado flujo de caja con financiación de crédito 
VAN 20.552.759$           
TIR 71%  
Fuente: Elaboración propia. 
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Relación Beneficio Costo, Escenario 1 Inversión con financiación de crédito 
El cálculo de la relación beneficio/costo, se realizó con el fin de saber si la 
rentabilidad del proyecto es mayor a la tasa de interés de oportunidad del inversionista  que 
para el proyecto del cultivo de banano es del 25%, de acuerdo a esto, se obtuvo un valor de 
$1,20 que al ser mayor a 1, quiere decir que por cada peso invertido o gastado en el 
proyecto se obtendrá $1,20 pesos adicionales, representando una rentabilidad adicional 
obtenida del proyecto del 20%, si se refiere al valor presente de todos los costos del 
proyecto, por lo tanto, el proyecto se debe recomendar. 
Tabla 8. Releación Beneficio/Costo 
Relacion Beneficio-Costo $ 1,20
Valor presente Ingresos $ 125.458.299
Valor presente Egresos $ 104.905.540
VPN= VP Ingresos-VP Egresos $ 20.552.759   
Fuente: Elaboración propia 
 
Costo anual equivalente, Escenario 1 Inversión con financiación de crédito 
Este indicador tiene como finalidad evaluar proyectos que fundamentalmente son 
fuentes de gastos, tales como prestar un servicio, subsidio, mantener un servicio que es 
apoyo para otras actividades, es decir, proyectos que no son generadores directos de 
ingresos, por lo tanto no aplica para los dos escenarios de la evaluación financiera del 
proyecto ya que este tiene como fin realizar una inversión con ánimos de obtener una 
rentabilidad. 
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Escenario 2. Inversión con recursos propios. 
Para el análisis financiero del proyecto se realiza con un segundo escenario el cual 
supone la inversión con recursos propios, con una tasa de descuento del 25% como utilidad 
mínima esperada del proyecto, al igual que el primer escenario con financiación por medio 
de crédito también se calculó la utilidad neta de cada periodo, después del descuento sobre 
las ventas del 5% para imprevistos, se mantuvo los mismos conceptos de egresos excepto 
los intereses por pagar de 5,25%, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
-  El presupuesto de costos de venta se mantiene para ambos escenarios con costos 
de venta para el año 0 de $ 21.231.827, para el año 1 de $ 19.225.660, para el año 2 de $ 
20.386.530, para el año 3 $ 21.507.091 y para el año 4 de $ 22.311.774. (Ver Apéndice E). 
-  El estado de pérdidas y ganancias se presentan un incremento del 69% en 
comparación al estado de pérdidas y ganancias con financiación (ver Apéndice  H). 
 
Resultado escenario 2 flujo de caja con financiación con recursos propios. 
El financiamiento del proyecto con recursos propios mostró un saldo negativo en el 
año cero, dada la erogación de la suma de efectivo para la inversión del establecimiento del 
cultivo, no obstante, el flujo del proyecto arrojó el siguiente resultado: 
 
Tabla 9. Resultado flujo de caja con financiación de recursos propios 
VAN $ 35.574.704
TIR 106%  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para cada año se espera un valor actual neto o valor presente neto VPN de $ 
(21.231.827), de $ 17.975.401 para el año 1, de $ 16.602.336 para el año 2, de $ 14.289.460 
para el año 3 y $ 7.939.333 para el año 4, (ver Apéndice  I) suponiendo una tasa de 
descuento del 25% y una inflación proyectada al 2018 de 3,40% en los costos de la materia 
prima, arrendamiento y transporte del producto. 
Relación Beneficio Costo Escenario 2 Inversión con recursos propios 
El cálculo de la relación beneficio/costo, se realizó con el fin de saber si la 
rentabilidad del proyecto es mayor a la tasa de interés de oportunidad del inversionista  que 
para el proyecto del cultivo de banano es del 25%, de acuerdo a esto, se obtuvo un valor de 
$1,40 que al ser mayor a 1, quiere decir que por cada peso invertido o gastado en el 
proyecto se obtendrá $1,40 pesos adicionales, representando una rentabilidad adicional 
obtenida del proyecto del 40%, si se refiere al valor presente de todos los costos del 
proyecto, por lo tanto, el proyecto se debe recomendar. 
Tabla 10. Releación Beneficio/Costo 
Relacion Beneficio-Costo $ 1,40
Valor presente Ingresos $ 125.458.299
Valor presente Costos $ 89.883.595
VPN= VP Ingresos-VP Egresos $ 35.574.704  
Fuente: Elaboración propia 
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Aspectos finales 
Conclusiones 
Al revisar los aspectos técnicos y metodológicos del sistema de producción del 
cultivo de banano podemos concluir que: 
- En la zona de caracterización medioambiental para desarrollar el proyecto, cumple 
con las condiciones necesarias para su desarrollo, como lo son: Altitud, requerimientos de 
aguas, temperatura, luminosidad y suelo. 
-  Uno de los riesgos encontrados en el sistema productivo son las enfermedades que 
afectan el cultivo de banano, estas causadas por hongos, bacterias y virus. El estudio 
técnico nos permitió concluir que estas enfermedades pueden ser mitigadas con el uso de 
semilla in-vitro. 
-  El conocer todas las labores técnico productivo del cultivo de banano, nos permito 
fortalecer la toma de datos para el estudio financiero. 
-  El análisis del contexto actual de la producción del banano en Colombia nos 
permite concluir que es un proyecto viable para el Municipio de Manizales y se puede 
plantear como otra opción de producción diferente a la producción del café. 
-  Como resultado de los análisis financieros del establecimiento de una hectárea de 
banano usando semilla in vitro variedad Williams y/o Valery en el Municipio de Manizales, 
bajo los escenario de financiación de la inversión bajo la modalidad de crédito y 
financiación con recursos propios, se puede decir, que el cultivo tiene una viabilidad 
financiera que puede suplir los costos que conlleva una financiación con crédito dejando 
una utilidad vista en el Valor Actual Neto de  $ 20.552.759. 
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-  A pesar que el escenario de financiación con recursos propios ofrece un VAN de 
$ 35.574.704, valor mayor al VAN obtenido bajo financiación con crédito, para el 
inversionista (pequeño productor) es difícil contar con la disponibilidad inmediata de 
efectivo, sin embargo es conveniente contar con varios inversionistas dispuestos a asociarse 
y a apostarle al proyecto. 
-  Es indispensable para este tipo de proyectos de evaluación financiera, atreverse a 
plantear el proyecto bajo distintos escenarios y trabajar con supuestos que puedan 
presentarse cotidianamente en los proyectos. 
-  Como aspecto final llegamos a concluir que la evaluación financiera juega un 
papel fundamental para la toma de decisiones en un proyecto, no solo porque se puede 
analizar la rentabilidad si no, porque es una herramienta útil para generar y analizar 
estrategias de recuperación de costos y de financiamiento que le den salidas sostenibles a 
los proyectos. 
 
Recomendaciones 
 - Después de realizar los estudios que llevan a determinar la viabilidad financiera, 
técnico-productiva del cultivo de banano, resulta necesario tomar la decisión de presentarla 
a los  productores o inversionistas como una  idea de negocio y así generar las decisiones 
acertadas en la ejecución de este proyecto. 
-  Dar aplicabilidad en lo posible a todos y cada uno de los elementos y 
componentes presentados en este proyecto del sector productivo agrícola  que se presenta 
en forma viable,  escalable y rentable. 
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Apéndices 
Apéndice A 
Presupuesto de materia prima 
AÑO 0
Item Semilla Nematicida Bolsas
Materia 
Organica
Control malezas 
platos finale
Fertilización 
día 90
Control sigatoka 
negra
Fertilización, 
DAP
Control 
malezas calles
Fertilización 
vivero
Cantidad requerida 1747 1 1743,13 3494 27952 24458 5241 1747 22711 5068
Precio de compra 1.450,00 20.000,00 28,00 190,00 30,00 65,00 67,20 36,00 25,00 1,20
Costo de materiales 2.533.150,00 20.000,00 48.807,64 663.860,00 838.560,00 1.589.770,00 352.195,20 62.892,00 567.775,00 6.081,60
6.683.091,44COSTO TOTALES  DE MATERIALES  
 
AÑO 1,2,3,4
Item Fertilización
Control 
sigatoka 
Control malezas 
calles
Cantidad requerida 24458 5241 22711
Precio de compra 65 67,2 25
Costo de materiales 1.589.770,00 352.195,20 567775OSTO TOTALES 
DE MATERIALES 2.509.740  
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Apéndice B 
Presupuesto de mano de obra 
Año 0 
 Item Mano de Obra A 
Producción requerida 0 
Tiempo empleado 12 
Personal necesario y remuneración   
1. Operarios 0 
2. Auxiliares 0 
3. Obreros  $1.020.000  
COSTO DE MANO DE OBRA  $12.240.000  
Año 1 
 Ítem Mano de Obra A 
Producción requerida 124.092 
Tiempo empleado 12  
Personal necesario y remuneración  
1. Operarios 0 
2. Auxiliares 0 
3. Obreros $1.091.400 
COSTO DE MANO DE OBRA $13.096.800 
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Año 2 
 Item Mano de Obra A 
Producción requerida                 137.880  
Tiempo empleado 12 
Personal necesario y remuneración   
1. Operarios 0 
2. Auxiliares 0 
3. Obreros  $1.162.800  
COSTO DE MANO DE OBRA  $13.953.600  
 
 
 
Año 3 
 Item Mano de Obra A 
Producción requerida                 147.072  
Tiempo empleado 12 
Personal necesario y remuneración   
1. Operarios 0 
2. Auxiliares 0 
3. Obreros  $1.234.200  
COSTO DE MANO DE OBRA  $14.810.400  
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Año 4 
 Ítem Mano de Obra A 
Producción requerida                 124.092  
Tiempo empleado 12 
Personal necesario y remuneración   
1. Operarios 0 
2. Auxiliares 0 
3. Obreros  $1.305.600  
COSTO DE MANO DE OBRA  $15.667.200  
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Apéndice C 
Tabla de Amortización 
PERIODOS PAGOS INTERESES CAPITAL AMORTIZADO SALDOS
0 21.231.827$       
1 641.306$          97.666$           543.639$                       20.688.188$       
2 641.306$          95.166$           546.140$                       20.142.048$       
3 641.306$          92.653$           548.652$                       19.593.395$       
4 641.306$          90.130$           551.176$                       19.042.219$       
5 641.306$          87.594$           553.712$                       18.488.508$       
6 641.306$          85.047$           556.259$                       17.932.249$       
7 641.306$          82.488$           558.817$                       17.373.432$       
8 641.306$          79.918$           561.388$                       16.812.044$       
9 641.306$          77.335$           563.970$                       16.248.074$       
10 641.306$          74.741$           566.565$                       15.681.509$       
11 641.306$          72.135$           569.171$                       15.112.338$       
12 641.306$          69.517$           571.789$                       14.540.549$       
13 641.306$          66.887$           574.419$                       13.966.130$       
14 641.306$          64.244$           577.062$                       13.389.069$       
15 641.306$          61.590$           579.716$                       12.809.353$       
16 641.306$          58.923$           582.383$                       12.226.970$       
17 641.306$          56.244$           585.062$                       11.641.908$       
18 641.306$          53.553$           587.753$                       11.054.155$       
19 641.306$          50.849$           590.457$                       10.463.699$       
20 641.306$          48.133$           593.173$                       9.870.526$        
21 641.306$          45.404$           595.901$                       9.274.625$        
22 641.306$          42.663$           598.642$                       8.675.982$        
23 641.306$          39.910$           601.396$                       8.074.586$        
24 641.306$          37.143$           604.163$                       7.470.424$        
25 641.306$          34.364$           606.942$                       6.863.482$        
26 641.306$          31.572$           609.734$                       6.253.748$        
27 641.306$          28.767$           612.538$                       5.641.210$        
28 641.306$          25.950$           615.356$                       5.025.853$        
29 641.306$          23.119$           618.187$                       4.407.667$        
30 641.306$          20.275$           621.030$                       3.786.636$        
31 641.306$          17.419$           623.887$                       3.162.749$        
32 641.306$          14.549$           626.757$                       2.535.992$        
33 641.306$          11.666$           629.640$                       1.906.352$        
34 641.306$          8.769$             632.536$                       1.273.815$        
35 641.306$          5.860$             635.446$                       638.369$           
36 641.306$          2.936$             638.369$                       (0)$                     
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Apéndice D 
Producción en kilogramos por cosecha – Precio por kilogramo producido al año 
 
Producción en kilogramos por cosecha 
AÑO 
CANTIDAD DE RACIMOS VENDIDOS 
KG VENDIDOS POR COSECHA 
PRECIO/KG POR 
AÑO 
0 0 0 0 
1 27 41364 400 
2 30 45960 414 
3 32 49024 428 
4 27 41364 442 
 
 
Precio por kilogramo producido al año 
124.092                                      400$                                   AÑO1 49.636.800$    
137.880                                      400$                                   AÑO2 55.152.000$    
147.072                                      400$                                   AÑO3 58.828.800$    
124.092                                      400$                                   AÑO4 49.636.800$    
PRECIO POR KILOGRAMO INGRESOS $ POR AÑO
CANTIDAD DE BANANOS POR 
KG VENDIDOS
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Apéndice E 
Presupuesto de Costos de venta 
 
Estado de costo de ventas año 0 año 1 año 2 año 3 año 4
materiales directos  $          6.683.091  $          2.509.740  $          2.595.071  $          2.683.304  $          2.774.536 
(+) mano de obra directa  $       12.240.000  $       13.096.800  $       13.953.600  $       14.810.400  $       15.667.200 
(+) CIF  $          2.308.736  $          3.619.120  $          3.837.859  $          4.013.387  $          3.870.037 
Arrendamiento  $          2.300.000  $          2.378.200  $          2.459.059  $          2.542.667  $          2.629.117 
Transporte vivero  $                 8.736  $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
Transporte producto (banano)  $                        -    $          1.240.920  $          1.378.800  $          1.470.720  $          1.240.920 
(=) Costos de producción  $       21.231.827  $       19.225.660  $       20.386.530  $       21.507.091  $       22.311.774 
(+) inventario inicial de producto en proceso  $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(=) costos de productos en proceso  $       21.231.827  $       19.225.660  $       20.386.530  $       21.507.091  $       22.311.774 
(-) inventario final de productos en proceso  $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(=) costo producto terminado  $       21.231.827  $       19.225.660  $       20.386.530  $       21.507.091  $       22.311.774 +  inventari  inicial product  disponible para la 
venta  $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(-) inventario final del producto terminado  $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(=) costo de venta 21.231.827$        19.225.660$        20.386.530$        21.507.091$        22.311.774$         
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Apéndice F 
Estado de Pérdidas y ganancias 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ventas totales brutas  $       49.636.800  $       55.152.000  $       58.828.800  $       49.636.800 
(-) descuento de ventas imprevistos  5%  $          2.481.840  $          2.757.600  $          2.941.440  $          2.481.840 
(-) costo de ventas  $         21.231.827  $       19.225.660  $       20.386.530  $       21.507.091  $       22.311.774 
(=) utilidad en ventas  $       (21.231.827)  $       27.929.300  $       32.007.870  $       34.380.269  $       24.843.186 -) gastos operacional 10%sobre las 
ventas  $                         -    $          4.963.680  $          5.515.200  $          5.882.880  $          4.963.680 
(=) utilidad operativa  $       (21.231.827)  $       22.965.620  $       26.492.670  $       28.497.389  $       19.879.506 
(+) otros ingresos %  $                         -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(-) otros egresos  $                         -    $          7.695.669  $          7.695.669  $          7.695.669  $                        -   
(=) utilidad renta antes de impuestos  $       (21.231.827)  $       15.269.951  $       18.797.001  $       20.801.721  $       19.879.506 
(-) provision para impuesto  $                         -    $             496.368  $             551.520  $             588.288  $             496.368 
(=) utilidad del ejercicio (21.231.827)$        14.773.583$        18.245.481$        20.213.433$        19.383.138$         
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Apéndice G 
Flujo de caja financiación con crédito 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
Ingresos por año 0 49.636.800$            55.152.000$    58.828.800$          49.636.800$            
Subtotal de Ingresos 0 49.636.800$            55.152.000$    58.828.800$          49.636.800$            
Egresos
Materia Prima 6.683.091$             2.509.740$              2.595.071$      2.683.304$            2.774.536$              
Mano de Obra 12.240.000$           13.096.800$            13.953.600$    14.810.400$          15.667.200$            
Arrendamiento 2.300.000$             2.378.200$              2.459.059$      2.542.667$            2.629.117$              
Transporte vivero 8.736$                     -$                          -$                  -$                        -$                          
Transporte producto (banano) -$                         1.240.920$              1.378.800$      1.470.720$            1.240.920$              
Administración 10% sobre las 
ventas -$                         4.963.680$              5.515.200$      5.882.880$            4.963.680$              
Intereses por pagar 5,25% -$                         7.695.669$              7.695.669$      7.695.669$            -$                               
Imprevistos 5% -$                         2.481.840$              2.757.600$      2.941.440$            2.481.840$              
Impuesto para el fomento 
horticola 1% -$                         
496.368$                 551.520$          588.288$                496.368$                 
Subtotal Egresos 21.231.827$           34.863.217$            36.906.519$    38.615.367$          30.253.662$            
Inversión Total 21.231.827$           34.863.217$            36.906.519$    38.615.367$          30.253.662$            
Flujo de Caja (21.231.827)$          14.773.583$            18.245.481$    20.213.433$          19.383.138$            
Periodo 0 1 2 3 4
VAN por periodo (21.231.827)$          $ 11.818.867 $ 11.677.108 $ 10.349.278 $ 7.939.333
VAN 20.552.759$           
TIR 71%  
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Apéndice H 
Estado de pérdidas y Ganancias, Escenario 2 financiación con recursos propios 
 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ventas totales brutas  $       49.636.800  $       55.152.000  $       58.828.800  $       49.636.800 
(-) descuento de ventas imprevistos  5%  $          2.481.840  $          2.757.600  $          2.941.440  $          2.481.840 
(-) costo de ventas  $         21.231.827  $       19.225.660  $       20.386.530  $       21.507.091  $       22.311.774 
(=) utilidad en ventas  $       (21.231.827)  $       27.929.300  $       32.007.870  $       34.380.269  $       24.843.186 -) gastos operacional 10%sobre las 
ventas  $                         -    $          4.963.680  $          5.515.200  $          5.882.880  $          4.963.680 
(=) utilidad operativa  $       (21.231.827)  $       22.965.620  $       26.492.670  $       28.497.389  $       19.879.506 
(+) otros ingresos %  $                         -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(-) otros egresos  $                         -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   
(=) utilidad renta antes de impuestos  $       (21.231.827)  $       22.965.620  $       26.492.670  $       28.497.389  $       19.879.506 
(-) provision para impuesto  $                         -    $             496.368  $             551.520  $             588.288  $             496.368 
(=) utilidad del ejercicio (21.231.827)$        22.469.252$        25.941.150$        27.909.101$        19.383.138$        
(=) utilidad del ejercicio escenario con 
credito (21.231.827)$        14.773.583$        18.245.481$        20.213.433$        19.383.138$        
Incremento en la Utilidad del ejercicio 69%  
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Apéndice I 
Flujo de caja escenario 2 financiaciones con recursos propios 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
INGRESOS $ POR AÑO 0 49.636.800$            55.152.000$    58.828.800$            49.636.800$            
SUBTOTAL INGRESOS 0 49.636.800$            55.152.000$    58.828.800$            49.636.800$            
EGRESOS
Materia Prima 6.683.091$             2.509.740$              2.595.071$      2.683.304$              2.774.536$              
Mano de Obra 12.240.000$           13.096.800$            13.953.600$    14.810.400$            15.667.200$            
Arrendamiento 2.300.000$             2.378.200$              2.459.059$      2.542.667$              2.629.117$              
Transporte vivero 8.736$                     -$                          -$                  -$                          -$                          
Transporte producto (banano) -$                         1.240.920$              1.378.800$      1.470.720$              1.240.920$              
Administración 10% sobre las 
ventas -$                         4.963.680$              5.515.200$      5.882.880$              4.963.680$              
Imprevistos 5% -$                         2.481.840$              2.757.600$      2.941.440$              2.481.840$              
Impuesto para el fomento 
horticola 1% -$                         
496.368$                 551.520$          588.288$                 496.368$                 
SUBTOTAL EGRESOS 21.231.827$           27.167.548$            29.210.850$    30.919.699$            30.253.662$            
INVERSIÓN TOTAL 21.231.827$           27.167.548$            29.210.850$    30.919.699$            30.253.662$            
Periodo 0 1 2 3 4
FLUJO DE CAJA (21.231.827)$          22.469.252$            25.941.150$    27.909.101$            19.383.138$            
VAN por periodo (21.231.827)$          $ 17.975.401 $ 16.602.336 $ 14.289.460 $ 7.939.333
VAN $ 35.574.704
TIR 106%  
 
 
